





The Institute of Han-Nom Studies : Its Function and Task







































































































































　・Di sản Hán Nôm Việt Nam – Thư mục đề yếu （1993）3tập
　・Việt Nam Hán văn tiểu thuyết tùng san（1992）nhiều tập
○トヨタ財団の援助によるもの
　・Văn khắc Hán Nôm（1993）
　・Tổng tập tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam（1998）
○ACCTの援助によるもの
　・Truyền kỳ mạn lục（1994）
　・Bia Văn Miếu Hà Nội（1997）
○極東学院（フランス）、中正大学（台湾）との協力の成果
　・Tổng tập văn khắc Việt Nam, tập I（1998）、tập II（2 quyển thượng và hạ -2000）
○文哲研究所（中国）との協力によるもの
　・Việt Nam Hán Nôm văn hiện – Mục lục đề yếu（2002）
　最近では、漢字・チューノム研究所はハノイのフランス国立極東学院とフランス高等研究院第
四部歴史学・文献学委員会所属「インドシナ半島」研究グループと協力して、「大越王国に属す











































・ Ngọc Kiều Lê ; Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh ：The original spirit of the doctrine of the 
Bamboo Grove of Zen School（1977）
・ Thư t
4
ich cổ nhiệm vụ mới ：Ancient Works and New Task（1978）
・Văn bia Hà Nội：The Stele Inscriptions of Hanoi（1979）
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・Thơ văn Phan Huy Ích：Prose and Verse of Phan Huy Ich（3 volumes）（1979）
・ Dịch từ Hán sang Việt một khoa học một nghệ thuật ：Translating from Classical into 
Vietnamese, a Science and an Art（1980）
・ Một số vấn đề văn bản Hán Nôm：Some Issues Concerning the Study of Han-Nom Texts
（1980）
・Thơ văn Nguyễn Trãi：Prose and Verse of Nguyen Trai（1980）
・Tên làng xã Việt Nam：The Names of Villages and Communes in Vietnam（1981）
・ Đại Việt sử kỳ tục biên：The Addendum Volumes to the Complete History of Great Viet
（1982）
・Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn：Prose and Verse of Doan Nguyen Tuan（1982）
・Thơ văn Ninh Tốn：Prose and Verse of Ninh Ton（1984）
・Thơ văn Lê Thánh Tông：Prose and Verse of Le Thanh Tong（1986）
・Lê quỳ dật sử：The Remaining History of the End of the Le Dynasty（1987）
・Hoan Châu ký：A Record of Hoan Province（1989）
・Di tích lịch sử văn hoá Việt Nam：The Historical and Cultural Vestiges of Vietnam（1991）
・ Trùng san Lam Sơn thực lục：The Revised Edition of the Veritable Record of Mountain Lam
（1992）
・Việt Nam Hán văn tiểu thuyết tùng san：A Collection of Sino-Vietnamese Fiction（1992）
・Thơ văn Nguyễn Cao：Prose and Verse of Nguyen Cao（1992）
・Các nhà khoa bảng Việt Nam：Vietnamese Examination Laureates（1993）
・ Thơ đi sứ：Embassy Poetry (poetry written by Vietnamese envoys who traveled to China to 
pay tribute)（1993）
・Hội Tao Đàn：The Tao Dan Poetry Circle（1993）
・Nghệ An Ký：A Record of Nghe An Province（1993）
・ Di sản Hán Nôm thư mục đề yếu：A Bibliography of the Sino- Vietnamese Literary Heritage
（3 Volumes）（1993）
・Văn khắc Hán Nôm Việt Nam：The Sino-Nom Engraved Texts of Vietnam（1993）
・ Thư tịch Hán Nôm về nghề nông cổ truyền ở Việt Nam：Ancient Books and Manuscripts on 
Agriculture in Vietnam（1994）
・ Thơ văn Hán Lê Thánh Tông：Poetry Written in Classical Chinese by Le Thanh Tong（1994）
・Âm tiết và loại hình ngôn ngữ：Syllables and Linguistic Types（1994）
・Thơ văn Nguyễn Đề：Prose and Verse of Nguyen De（1995）
・Lịch triều tạp kỷ：A Miscellaneous Chronicle of Successive Dynasties（1995）
・Quần thư khảo biện：Philological Studies on the Great Books（1995）
・Văn bia thời Mạc：The Inscribed Steles from the Mac Dynasty（1996）
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・ Phượng Dực đăng khoa lục：A Record of Examination Graduates from the Phuong Duc 
District（1996）
・Bảng tra thần tích theo địa phương：Index of Local Deity-Biographies（1996）
・ Nghiên cứu chữ húy Việt Nam qua các đời：A Study of Vietnamese Taboo Names through the 
Ages（1997）
・Di văn chùa Dâu：Extant Writings about Dau Pagoda（1997）
・Ô Châu cận lục：A Recent Records of Ô Province（1997）
・Phạm Đình Hổ tuyển tập thơ văn：A Selection of Prose and Verse by Pham Dinh Ho（1997）
・ Tổng tập tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam：A General Collection of Vietnamese Novels Written 
in Classical Chinese (4 volumes)（1998）
・ Đối chiếu chữ Hán thể Triện, Thảo, Khải：A Comparison of Han character in the form of 
Zhuan, Cursive and Kai Scripts（1998）
・ Tổng tập văn khắc Việt Nam：A General Collection of Engraved Texts of Vietnam (Volume I)
（1998）
・ Những vấn đề văn bản học quân trung từ mệnh của Nguyễn Trãi：Textual Studies of the 
Correspondence on Behalf of the King Written during the War Time by Nguyen Trai（1998）
・Tục lệ Lạng Sơn：Customs of Lang Son
・ Hồ Xuân Hương – Tiểu sử văn bản, tiến trình huyền thoại dân gian hoá：Ho Xuan Huong – A 
Textological Biography, the Process of Folk Mythologization（1999）
・ Nghiên cứu văn bản học đăng khoa lục Việt Nam：Textual Studies on the Records of 
Examination Laureates of Vietnam（1999）
・Từ thường dùng tiếng Hán cổ：Common Words in Classical Chinese（1999）
・ Chữ Nôm và tiếng Việt qua bản Phật thuyết đại báo phụ mẫu ân trọng kinh：Nom Script and 
Vietnamese language in Buddist Sutra on Showing Gratitude to Parents（1999）
・ Tân biên Truyền kỳ mạn lục tăng bổ giải âm：A New Edition of Truyền kỳ mạn lục with a 
Transcription of the Original Text and Annotations




Tây Dương Gia Tô bí lục（1984）；Lượn Cọi（1987）；Truyện Thạch Sanh（1987）；Làng Đại 
Bái gò đồng（1997）；Dương Từ – Hà Mậu（1989）；Phạm Thận Duật, cuộc đời và tác phẩm
（1989）；Văn Lãng huyện biên giới（1990）；Đền bà chúa kho（1992）；Quốc triều hương 
khoa lục（1993）；Văn bia Lạng Sơn（1993）；Văn bia Hà Tây（1993）；Hương ước cổ Hà Tây
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（1993）；Việt âm thi tập（1996）；Những điển tích Phật giáo kỳ thú（1996）；Từ điển Chu dịch
（1997）；Nhật Bản linh dị kỳ（1999）；Đường thơ một thủa（1999）
注 
本稿は、2004年11月17日に開催された在地固有文書研究班の研究会での発表原稿である（訳者注）。
